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Resumen:
AÍRA RooRíoí:cz, M. J.~ DÍAz LOSAOA, E. & SAA OrERo, Nl. 1’. Eswdio palinológico de la
turbera de A,neneiros (Galicia. NO. de España). Botan icaCcnnp/utensis 19: 59-73.
En la turbera de Ameneiros se han realizado 17 sondeos. En el más profundo, se ha Llevado
a cabo eí estudin palinológico completo y la datación absoluta, mientras que los restantes se
han utilizado para conocer las frecuencias polínicas de los tazones más importantes en las dife-
rentes capas.
La relación entre los nuevos espectros polínicos y tos datos paleobotáriicos obtenidos ante-
riormente ha permitido definir ocho fases secuenciales, para las que se propone una hipótesis
cronológica.
Palabras clave: Análisis de polen, Turbera, Holoceno, Galicia, España.
Abstract:
AÍRA RonRícuEz, MI.; DiAL LosADA, E. & SAA OTERo, M. P. Palynological study of the
Ameneiros peat bog (Galicia. N.W. Spain). Botanica Complutensis 19: 59-73.
In Amcneiras peal bag. 17 drillings have been perfonned. In dic more profound, thc coín-
plete pollen analysis and the absolute datation have been made, so long as the remaining bave
been utilised for to know íhe pollen frequency of very important taza in the different. layers.
ihe relation of ¡he new pollen spectruíns andthe previous paleobotanic information, allow
to define eighí sequential phases, and to propose a chronological hypothesis.
Key words: Pollen analysh., peat bog, Holocene, Galicia, Spain.
Botonica Complutensis ¡9: 59-73, Edií. Universidad Complutense 1994
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INTRODUCCIÓN
Tradicionalmente, los depósitos turbosos se han considerado los medios
más adecuados para realizar estudios palinológicos, dadas las favorables con-
diciones que ofrecen para la conservación polínica (ERDTMAN, 1969; BIRKS
& al., 1980; AABY, 1986). Para ello, se recoge y analiza generalmente un
único sondeo (preferentemente el más profundo) que se considera representa-
tivo de todo el depósito.
En el presente trabajo, se analizaron las muestras procedentes de 17 son-
deos de una turbera (Ameneiros) con el fin de conocer la relación entre los
diferentes espectros, y principalmente, la de los taxones mejor representados
identificados en el sondeo más profundo (n9 17).
El estudio de este nuevo depósito permite completar la información paleo-
botánica obtenida anteriormente (AIRA & al., 1991; LÓPEZ & al., 1991),
sobre todo para el sector más occidental de la siena y relacionarla con los es-
tudios de lluvia polínica actual (AIRA, 1990 a, b; AíRA & al., 1990).
MATERIAL Y METODOS
La turbera de Ameneiros (Fig. 1) se localiza en la sierra del Bocelo (A Ca-
pela. Arzua. La Coruña), concretamente en la cubeta donde nace uno de los
ramales del río Pedriñas, a 700 metros de altitud. Su extensión es de 170 m
por 390 m, su forma es arriñonada, y la línea actual de drenaje se localiza
hacia el suroeste.
La recogida de muestras se realizó con una sonda rusa, alcanzándose pro-
fundidades que oscilan entre 10 cm y 1 metro 35 cm. La situación de los pun-
tos de muestreo se señala en la Fig. 1.
El método de extracción utilizado en el análisis polínico ha sido el descri-
to por SAA (1985), que incluye la utilización de bromuro de zinc como agen-
te densimétrico.
Para la elaboración del diagrama del sondeo más profundo (n0 17), se ha
optado por la forma convencional, y en él se representan todos los taxones
identificados. En el resto de los diagramas de barras se señalan las frecuen-
cias polínicas de los 10 taxones más importantes: Pinas, Quercus, Bernia,
Alnus, Corylus, Castanea, entre los arbóreos, y Ericaceae (Cal/una), ¡‘nace-
ae y Cyperaceae, entre las arbustivas y herbáceas. Se han contabilizado tam-
bién las esporas, mientras que el resto de los granos, que no pertenecen a los
taxones citados, se incluyen en varia.
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Figura 1. Situación de la turbera de Ameneiros y de los sondeos.
Figure 1. Location of Ameneiros peat bog and tbe drillings.
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RESULTADOS
Las características generales del diagrama del sondeo u0 17 (Fig. 2) ponen
de manifiesto una progresiva degradación del manto arbóreo, en concreto de
las especies de robledal (evidente para Quercus), mientras que paralelamente
aumentan las plantas arbustivas y herbáceas.
Los diagramas correspondientes al resto de los sondeos (Figs. 3 a 5) se
han dividido horizontalmente en zonas independientes, teniendo en cuenta las
frecuencias polínicas de los taxones sometidos a control (Tabla 1). Sus carac-
terísticas se sintetizan a continuación.
SONDEO 1(100cm) Fig. 3
a) Dominio de Alnus y abundancia de Corylus, Betula y Quercus. Presen-
cia de Pcac-eae y Cyperaceae.
b) Incremento de Alnus y disminución de Co¡ylus, Betula y Quercus. Au-
mento de Poaceae y tendencia a la disminución de Cype ¡-tu-cae.
c) Máximo de Alnus. Ligero aumento de Quercus-Betula y disminución
de Corylus. Mínimos de Poaeeae y Cyperaceae.
d) Comienza la disminución de Alnus. Oscilaciones en las curvas de
Quercus, Bernia y Coryius. Aparición de Cc¿stanea. incremento de Po-
aceae y Cyperaceae.
e) Disminución de los valores de todos los táxones arbóreos, excepto
Quercus. Presencia de Castanea. Aparición de Ericacene y máximos
de Poaeeae. Registro continuo de C’yperaeeae con valores importantes.
O Dominio de Pinus. Presencia de A/flux y Betula. Se mantiene
Casíanca. Máximos de Ericaceae con presencia de Cal/una.
SONDEO 2 (10 cm) Fig. 3
a) Escasez arbórea con predominio de ¡‘mus seguido de Cor-vius. Domi-
nan las Poaceac con importantes valores de Ericaceae (Ca/luna).
SONDEO 3 (25 cm) Fig. 3
a) Abundancia de Quercus seguido de Almis y Corylus. Las Poaceae su-
peran a las Cyperac-eae. Presencia de Cal/una.
b) Mínimo de vegetación arbórea, solamente representada por Alnus. Do-
minio de Erieaceae (Ca/luna), Poaceae y Cvperaceae.
c) Máximo de Pinus. Betula alcanza un 10%. Disminución de Poaceae y
Cyperaceae. Las Ericaceae solamente se registran en la parte inferior
de esta zona.
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SONDEO 4 (25 cm) Fig. 3
a) Oscilaciones de Quercus, Alnus y Corylus. Dominio de Poaceae. Las
Cyperoceoc son abundantes en la parte superior, mientras las Ericace-
oc tienen una representación discontinua.
SONDEO 5 (35 cm) Fig. 3
a) Escasez arbórea con predominio de Quercus y presencia de Castanea.
Altos valores de Pooceoe y Qperaeeoe. Ericaceoe (excepto Ca/luna)
con valores considerables.
b) Aumento de polen arbóreo, debido sobre todo al incremento de ¡‘mus.
Presencia de Castonea. Abundancia de Poaceae. mientras Cyperaceae
y Eric-oceae disminuyen.
SONDEO 6 (50 cm) Fig. 3
a) Abundancia de Alnus y tendencia al incremento de Quercus. Máximo
de Poaceoe, mínimo de Cyperaceoe y presencia de Castoneo y Erica-
ceoe (Cal/una).
b) Ligero incremento de Castanea y Que-cus en la parte inferior. Dismi—
nución de Alnus, Corylus y Betula. Aumento de Cyperoc-eoc y dismi-
nución de Poaceae. Las Eriúaceae se mantienen.
c) Máximo de ¡‘mus en la parte superior, seguido de Quercus. Alnus y
Castanea con valores bajos. Ligero aumento de Ericaceae (Ca/luna) y
descenso de Poaceae.
SONDEO 7 (45 cm) Fig. 4
Se diferencian tres zonas (a, b y c) con las mismas características que en
el sondeo anterior.
SONDEO 8 (100 cm) Fig. 4
a) Dominio de A/nus, seguido de Betulo y Corylus. Presencia de Costa-
neo. Predominio de Poaceac y Cy,neraceoe frente a Ericaceoe.
b) Máximo arbóreo con dominio de A/nus. Incremento de Quercus y
Cory/us. Al final de la zona aumentan Poaceoe y Cyperoceae. Escasos
valores de Ericaceoe.
c) Disminución de polen arbóreo con predominio de Cory/us, Alnus y es-
casez de Castanea. Incremento de Cyperaceae, las Poaceae y Ericace-
oc se mantienen.
d) Ligero aumento de po)en arbóreo debido a Cory/us (que alcanza su
máximo valor), A/nus y Quercus. Disminución de Cyperoceoe, los va-
lores de Pooceoe y Ericoceae no varían.
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Figura 2. Diagrama polínico del sondeo n~ 17.
F¡gure 2. PoIlen diagram of drilling u. 17.
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e) Disminución de polen arbóreo. Máxima representación de Poaceae,
disminución de Erieoceae (Col/uno poco importante), las Cypcroceaú
se manttenen.
O Máximo de ¡‘mus, incremento de Que¡-cus y Alnus. Aumento de Erico-
ceoe.
SONDEO 9 (50 cm) Fig. 4
a) En la parte inferior se registra el máximo arbóreo de todo el diagrama,
debido a A/nus seguido de Quercus y Cory/us. Poaceoe y Cyperoceoe
presentan valores considerables, mientras que las Ericoceoe son poco
importantes.
b) Disminución de la vegetación arbórea con presencia de Costanea. Má-
ximo de Pooceoe, presencia de Ca/luna y disminución de Ericoceoe
(Col/uno).
e) Incremento de ¡‘mus y Ericaceoe. Presencia de Casraneo y Co//uno.
SONDEO lO (25 cm) Fig. 4
a) Dominio de Alnus. Quercus y Corv/us con registro continuo. Presencia
de ¡‘mus y Castanea. Abundancia de Cyperoceae. Poaceoe y Erica-
ceoe (excepto Ca/luna) en la parte superior.
b) Incremento de ¡‘mus. A/nus, Quercus y Corylus se mantienen. Dismi-
nuyen Poaceae, aumentan Cyperacecse y los valores de Ericaceae (Ca-
1/uno) no varían.
SONDEO 11(35 cm) Fig. 4
a) MáKimo de polen arbóreo debido a Aluus, seguido de Quercus, Co¡y-
/us y Bern/o. Las Cyperoceoe se mantienen y las Pooceoe solamente se
manifiestan en el nivel superior
b) Mínimo acusado de polen arbóreo. Dominio de Cyperoceae. Las En-
caceoe (Co//uno) presentan un registro discontinuo.
e) Presencia poco importante de ¡‘mus. Muy abundantes las Poaeeae.
SONDEO 12(50cm) Fig. 5
a) Ausencia de polen arbóreo. Muy abundantes las Pooeeae.
SONDEO 13(45cm) Fig. 5
a) Máximo arbóreo debido a Alnus. Quercus y Betula con valores bajos.
Poaceor y Cyperoc-eoe con valores considerables.
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b) Oscilaciones importantes en la representación arbórea ¡‘Mus, Quereus,
Betula, Alnus y Cory/us. Presencia puntual de Costoneo. Poaceae y
Cyperoceae dominan sobre Ermcaceoe, que muestra importantes oscila-
clones.
SONDEO 14 (50 cm) Fig. 5
a) Máximo arbóreo en la mitad inferior debido a Quenus-Betula, y en la
superior a A/nus-Corylus, este último en menor proporción. En polen
no arbóreo destacan las Pooc-eoe y son escasas las Eric-oceoe.
b) Mínimo acusado de vegetación arbórea y presencia de Castoneo. Pca-
ceoe muy abundantes. Las Ermcoc-eae (Ca//una) muestran valores dis-
cretos.
SONDEO 15 (45 cm) Fig. 5
a) Polen arbóreo abundante debido a Pmnus y Betula. IDominancia de ¡‘ca-
ceoe en el polen no arbóreo.
b) Abundancia de polen arbóreo debido a Queí--us-Betula en la mitad in-
ferior y a Quercus en la parte superior Iguales características que en la
zona anterior para el resto de [os táxones.
SONDEO 16(100cm) Fig. 5
a) Máxitno de polen arbóreo con predominio de A/nus seguido de Quer-
cus, y de forma más irregular Betula y Corylus. Aumento de Poaccoe
al final de la zona.
b) Disminución de polen arbóreo, aunque al final de la zona se aprecia un
ligero incremento de Alnus y Qucreus. Los porcentajes de Castanea
son muy bajos. En toda la zona son abundantes Poaeeae y Qperac-eae.
c) Máximo de ¡‘mus y Ericoceoe. Presencia de Castaneo.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los espectros polínicos de los 16 sondeos analizados parcialmente mues-
tran diferencias entre ellos, debidas a los distintos aportes; sin embargo, en
las zonas comunes coinciden los porcentajes de los principales táxones, a
pesar de la evidente ausencia de algunas etapas debido a las diferencias de se-
dimentación, tal como han señalado otros autores (REILLE, 1990).
Los estudios previos sobre La repartición de la lluvia polínica actual han
puesto en evidencia que en la actualidad también existen diferencias en la re-
presentación del polen de muchas especies, lo cual está en relación con la co-
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bertura/abundancia de los diferentes táxones (HEIM, 1962), proximidad al
foco polínico, efecto de pantalla de las masas boscosas... etc., siendo muy
claro el efecto de pérdida de competencia de las corrientes aéreas (PRICE et
al., 1984) en los bordes de la penillanura, próxima a la turbera estudiada.
Con los datos obtenidos se pueden definir 8 fases secuenciales con las si-
guientes características:
FASE 1
Solamente se manifiesta en el sondeo 15, en el que la vegetación arbórea
está formada exclusivamente por ¡‘Mus y Betula
FASE 2
Presente en los sondeos 1, 15 y 16, en los que la abundancia de Quercus,
Bern/a, Cory/us y A/nos coincide con la ausencia de Ericaceae.
FASE 3
Definida para los sondeos 1 y 8 (los de mayor potencia junto al 16). Su
principal característica es la disminución de polen de Quercus, Cm-y/os y Be-
tu/ay el incremento de A/nus.
FASE 4
Presente en los sondeos 1, 6 a II y 14. En ella se produce el máximo de
A/nos y un leve incremento de Quercus y Beto/a
FASE 5
Solamente definida en el sondeo 8. Se caracteriza por un ligero descenso
de la vegetación arbórea. A/nos y Cotylus son elementos importantes en la
composición del espectro. Las Cvperoceae experimentan un apreciable incre-
mento.
FASE 6
Presente en los sondeos 1, 3, 4, 6, 8 y 13. Caracterizada por la disminu-
ción fuerte de Alnus y los leves incrementos alternativos de Quercus, Refuto
y Cory/us.
FASE 7
Definida en todos los sondeos, excepto el 2, 4, 6, 10 13 y 15; en los tres
primeros por su escasa potencia. Su principal característica es la disminución
del estrato arbóreo y el incremento de ¡‘oaceae y Ericaceae.
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FASES
Únicamente falta en los sondeos 4, 12, 14 y 15. Está definida por el incre-
mento de ¡‘Mus y la presencia en mayor o menor medida de E;-icaceae (in-
cluida Ca//uno).
La datación 6.598 +/— 80 B. P. (CSIC-855), obtenida en la base de la tur-
bera de Ameneiros, permite referir las primeras etapas de la formación de
este depósito, al período Atlántico, caracterizado por un mayor desarrollo de
los caducifolios (FASE 2) en detrimento de ¡‘inus-Betulo (FASE 1). Poste-
riormente, se produce una disminución del polen de Quercus (FASE 3) para-
lelo al desarrollo de A/nus (FASE 4); este hecho ha podido ser datado crono-
lógicamente en otra turbera próxima a Ameneiros (AíRA & al., 1991) durante
el 3.100+1—50 B. P. (CSIC-856).
A partir de entonces, y durante todo el período Subatiántico (FASES 5 a
8), cronología que también ha sido confirmada por dataciones absolutas, se
astste a una continua degradación del manto arbóreo en favor de las forma-
ciones arbustivas y herbáceas, que configuran el paisaje actual de la sierra.
La ocupación humana dc la sierra debió de ser considerable en otros ítem-
pos, según atestiguan los abundantes yacimientos arqueológicos que aparecen
en la zona (CRIADO, 1991; CRIADO & al., 1991). La acción ejercida por el
hombre sobre el paisaje ha quedado reflejada en los análisis palinológicos y
permite explican en cierta medida, la reducción de las masas boscosas.
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